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PRESENTACIÓN
Desde hace cuatro años, y en el marco de una estrategia institucional orientada al desarrollo de 
investigaciones científicas y tecnologías de excelencia, la Universidad del Salvador publica el 
Anuario de Investigación, con el objetivo dar a conocer a la comunidad académica, y al público en 
general, los avances y resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en nuestros Institutos 
de Investigación, con sede en las Facultades y Escuelas de nuestra universidad.
Esta edición 2017 contiene los resúmenes de 77 proyectos agrupados por las 14 unidades aca-
démicas, con una breve descripción de las investigaciones realizadas durante este año y la confor-
mación de los grupos de investigación intervinientes. Se incluye también una breve reseña de los 
Institutos de Investigación, con sus áreas y líneas de trabajo. 
Como todos los años y a los fines de ampliar su difusión, el Anuario se publica en su versión 
online en el sitio P3 de la USAL. 
Aspiramos a que este Anuario refleje el esfuerzo y dedicación de todos nuestros investigadores, 
alumnos, técnicos y personal de apoyo, y que se constituya en un canal que propicie un fructífero 
intercambio de ideas e incentive la conformación de redes con otras instituciones de educación 
superior.
                   Dr. Carlos I. Salvadores de Arzuaga
Rector 
